富山大学ウェブサイトにおけるウェブアクセシビリティの確保 : 表示環境や利用機器に依存しないウェブサイトの作成について by 内田 並子
ᐩᒣ኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡟࠾ࡅࡿ࢙࢘ࣈ࢔ࢡࢭࢩࣅࣜࢸ࢕ࡢ☜ಖ
㸫 ⾲♧⎔ቃࡸ฼⏝ᶵჾ࡟౫Ꮡࡋ࡞࠸࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢసᡂ࡟ࡘ࠸࡚ 㸫
⥲ྜ᝟ሗᇶ┙ࢭࣥࢱ࣮ ᢏ⾡⿵బဨ ෆ⏣ ୪Ꮚ
ᐩᒣ኱Ꮫබᘧ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡣࠊ㐣ཤ 6ᖺ㛫ࠊ඲㠃ࣜࢽ࣮ࣗ࢔࡛ࣝࡣ࡞ࡃ᪤Ꮡࢧ࢖ࢺࡢᨵၿ࡟ࡼࡾ࢙࢘ࣈ
࢔ࢡࢭࢩࣅࣜࢸ࢕ࢆྥୖࡉࡏࠊရ㉁☜ಖ࣭⥔ᣢ࡟ດࡵ࡚ࡁࡓࠋ2011ᖺ 3᭶ 11᪥࡟Ⓨ⏕ࡋࡓᮍ᭯᭷ࡢ኱㟈
⅏࡟࠾࠸࡚ࠊ฼⏝⪅ࡢ❧ሙ࡟❧ࡗࡓ࢙࢘ࣈ࢔ࢡࢭࢩࣅࣜࢸ࢕☜ಖࡢ㔜せᛶࡀ෌ㄆ㆑ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸኱Ꮫࠊ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࠊ࢔ࢡࢭࢩࣅࣜࢸ࢕ࠊ࣮ࣘࢨࣅࣜࢸ࢕ࠊ᝟ሗᥦ౪ࠊ᝟ሗඹ᭷ࠊ
HTML᭱㐺໬ࠊ࢙࢘ࣈ࢔ࢡࢭࢩࣅࣜࢸ࢕ࠊࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝ࢔ࢡࢭࢫࠊရ㉁☜ಖ࣭⥔ᣢ࣭ྥୖ
1㸬ࡣࡌࡵ࡟
ᐩᒣ኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ䠄ᅗ 1㸹⟶⌮࣭㐠Ⴀࡣᐩᒣ
኱Ꮫ⥲ົ㒊ᗈሗࢢ࣮ࣝࣉ䠅1)ࡣࠊ⥲ྜ᝟ሗᇶ┙ࢭࣥ
ࢱ࣮࡟ࡼࡗ࡚సᡂ࣭᭦᪂సᴗࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᐩᒣ኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢไస࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࢙࢘ࣈ
ࢧ࢖ࢺ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓ᝟ሗࡀࠕࡼࡾከࡃࡢே࡟฼⏝ྍ
⬟࡛࠶ࡿࠖࡼ࠺ࠊࡲࡓࠕ኱Ꮫࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡣ♫఍
ࡢබჾ࡜ࡋ࡚ࡢ౑࿨ࡀ࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ほⅬࢆ㔜どࡋࠊ
࢙࢘ࣈ࢔ࢡࢭࢩࣅࣜࢸ࢕(web accessibility) 2) 3) 4)ཬ
ࡧ࢙࢘ࣈ࣮ࣘࢨࣅࣜࢸ࢕(web usability)࡟㓄៖ࡋ࡚
ࢧ࢖ࢺᵓ⠏ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ5) 6) 7) 8) 9)
➹⪅ࡣࠊ᝟ሗⓎಙࡢ୍➃ࢆᢸ࠺❧ሙ࡜ࡋ࡚ࠊ࢔ࢡࢭ
ࢩࣅࣜࢸ࢕ࢆ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢရ㉁ࡢ୍せ⣲࡜ࡋ࡚ᤊ
࠼ࠊ⌧⾜ࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢබ㛤ࢆ㛤ጞࡋࡓ 2006ᖺ 4
᭶࠿ࡽ⥅⥆ࡋ࡚࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࢆᨵၿࡋࠊ࢙࢘ࣈ࢔ࢡࢭ
ࢩࣅࣜࢸ࢕࡟㓄៖ࡋࡓ᝟ሗᥦ౪࡟ດࡵ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡲ
࡛ࡢ⥅⥆ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡼࡾࠊ᪥⤒BPࢥࣥࢧࣝࢸ࢕
ࣥࢢ♫࡟ࡼࡗ࡚ẖᖺㄪᰝࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠗ ඲ᅜ኱Ꮫࢧ
࢖ࢺ ࣭࣮ࣘࢨࣅࣜࢸ࢕ㄪᰝ 1࠘0)࡟࠾࠸࡚ࠊᐩᒣ኱Ꮫ࢘
࢙ࣈࢧ࢖ࢺࡣ㧗࠸ࢫࢥ࢔ࢆ⥔ᣢࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
࢙࢘ࣈࡢ࢔ࢡࢭࢩࣅࣜࢸ࢕ࢆつᐃࡍࡿ᪥ᮏᕤᴗ
つ᱁ (JIS)ࡢ࢙࢘ࣈ࢔ࢡࢭࢩࣅࣜࢸ࢕ JIS (JIS 
X8341-3) 11)ࡢᗎᩥ࡟ࡣࠊࠕࡇࡢつ᱁ࡣࠊ୺࡟㧗㱋⪅ࠊ
㞀☀ࡢ࠶ࡿேཬࡧ୍᫬ⓗ࡞㞀☀ࡢ࠶ࡿேࡀ࢙࢘ࣈ
ࢥࣥࢸࣥࢶࢆ▱ぬࡋࠊ⌮ゎࡋࠊ᧯స࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍ
ࡿࡓࡵࡢᣦ㔪࡜ࡋ࡚᫂♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࠖ࡜グࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ࢙࢘ࣈ࢔ࢡࢭࢩࣅࣜࢸ࢕࡜ࡣࠊ
ࠕ୺࡟㧗㱋⪅ࡸ㞀☀⪅࡞࡝㌟య࡟㞀☀ࡸ୙⮬⏤ࡢ
࠶ࡿ࢙࢘ࣈ฼⏝⪅࡟㓄៖ࡋࡓ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡞࡝ࡢ
࢙࢘ࣈࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋࠊ࢔ࢡࢭࢫࡋࡓㄡࡶࡀᐜ᫆
࡟᝟ሗࢆඹ᭷࡛ࡁࡿ≧ែ࡟࠶ࡿࡇ࡜ 1ࠖ2䠅࡛࠶ࡿࠋࡲ
ࡓࠊ᫖ᖺ㸦2011ᖺ㸧3᭶ 11᪥࡟Ⓨ⏕ࡋࡓᮾ᪥ᮏ኱
㟈⅏࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡉࡲࡊࡲ࡞⎔ቃ࠿ࡽࡢ࢔ࢡࢭࢫࠊ
㧗㱋⪅ࡸ㞀☀⪅ࢆྵࡴከᵝ࡞฼⏝⪅ࢆ᝿ᐃࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡾࠊࠕㄡࡶࡀ᝟ሗࢆྲྀᚓ࣭Ⓨಙ࡛ࡁࡿᰂ㌾ᛶ
࡟ᐩࢇ࡛࠸࡚ࠊ࢔ࢡࢭࢫࡋࡓㄡࡶࡀྠᵝ࡟᝟ሗࢆඹ
᭷࡛ࡁࡿ≧ែ࡟࠶ࡿࡇ࡜㸦࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢᗘྜ࠸㸧ࠖ 13䠅
࡜࠸࠺ᗈ⩏ࡢព࿡࡛ࡢ࢙࢘ࣈ࢔ࢡࢭࢩࣅࣜࢸ࢕ࢆ
☜ಖࡍࡿ㔜せᛶࢆ③ឤࡋࠊ෌ㄆ㆑ࡋࡓࠋ
ᅗ 1㸸ᐩᒣ኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪ    
??????????センタ???　vol.9　（2012）　62-65?.
ᮏ✏࡛ࡣࠊᐩᒣ኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢ࢙࢘ࣈ࢔ࢡࢭ
ࢩࣅࣜࢸ࢕ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢྲྀࡾ⤌ࡳ஦౛࡞࡝ࢆ
⤂௓ࡋࠊ௒ᚋࡉࡽ࡟ゎỴࡋ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸
࡜ᛮࢃࢀࡿㄢ㢟࡜᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚ゎㄝࡍࡿࠋ
2㸬࢙࢘ࣈ࢔ࢡࢭࢩࣅࣜࢸ࢕ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ஦౛
2.1. ࢔ࢡࢭࢩࣅࣜࢸ࢕࡟㓄៖ࡋࡓࢹ࣮ࢱᙧᘧ
࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡛ ࠊPDFࢆ౑࠺࣓ࣜࢵࢺࡣࠊࠕࣞ࢖࢔࢘
ࢺ࡝࠾ࡾ࡟⾲♧࣭ ༳ๅ࡛ ࡁࡿ ࠖࠊࠕࢻ࣓࢟ࣗࣥ ࢺࡢᨵኚࢆ
⚗Ṇࡍࡿࡇ࡜ࡀ ࡛ࡁࡿࠖ ࡇ࡜ ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊJIS (JIS 
X8341-3)࡛ ࡣࠊࠕᢏ⾡࡟౫Ꮡࡋ࡞࠸㸦ᢏ⾡㠀౫Ꮡ㸧ࠖࡇ࡜
ࢆ᥎ዡ࡚ࡋ ࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᐩᒣ኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢከ
ࡃࡢ࣌ ࣮ࢪࡣࠊHTML+CSSࡢࡳ࡛ ᐇ⿦ࡋࠊ࢔ࢡࢭࢩࣅ
ࣜࢸ࢕࡟㓄៖ࡋࡓ࢙࢘ࣈ࣮࣌ ࢪࢆసᡂ࡚ࡋ ࠸ࡿࠋ
ᐩᒣ኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡛ࡣࠊ༳ๅࡸࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻ㓄
ᕸࡢほⅬ࡛PDFࡸWordࠊExcel➼࡟ࡼࡿࢹ࣮ࢱᥦ౪
ࡀ᭷ຠ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿሙྜࡣࠊHTML࡛సᡂࡋࡓ࢙࢘ࣈ
࣮࣌ࢪ࡜ేࡏ࡚PDF➼ࡢࢹ࣮ࢱࡶᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔ
ࡋࠊධヨྜ᱁Ⓨ⾲ࡸつ๎➼ࡢࢹ࣮ࢱ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊㄗᥖ
㍕࡞࡝ࡢேⅭ࣑ࢫࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊPDFࡢࡳ࡛᝟ሗ
ᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢሙྜࡣࠊ࢔ࢡࢭࢩࣅࣜࢸ࢕࡟㓄៖
ࡋࡓPDFࢆసᡂࡋᥦ౪ࡍࡿࡼ࠺ᚰࡀࡅ࡚࠸ࡿࠋ14䠅15䠅
᝟ሗⓎಙࡢཎⅬ࡛࠶ࡿࠕㄡ࡟ྥࡅ࡚ࠊఱࡢࡓࡵ࡟
᝟ሗⓎಙࡍࡿࡢ࠿㸽ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᖖ࡟ᛕ㢌࡟⨨࠸
࡚ࠊ᝟ሗࡢཷࡅᡭ࡛࠶ࡿ฼⏝⪅ࡢ❧ሙ࡟❧ࡗ࡚᝟ሗ
Ⓨಙࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊࡦ࠸࡚ࡣ࢙࢘ࣈ࢔ࢡࢭࢩࣅࣜࢸ࢕
ࡢ☜ಖ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜➹⪅ࡣ⪃࠼ࡿࠋ
ᐩᒣ኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡛ࡣࠊ㟈⅏┤ᚋ࠿ࡽࠕᮾ᪥ᮏ
኱㟈⅏࡬ࡢᑐᛂ࣮ࠖ࣌ࢪ㸦ᅗ 2㸧ࢆ❧ࡕୖࡆࠊᑐᛂ᝟
ሗࢆᥖ㍕ࡋࡓࠋ⿕⅏ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸Ꮫ⏕ࡸࡑࡢ
ࡈᐙ᪘ࡢ᪉ࠎࡀ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡟࢔ࢡࢭࢫࡋࠊ኱Ꮫࡢ
࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪࢆ㜀ぴࡍࡿ㝿ࡢ᝟ሗᶵჾࡣࣃࢯࢥ࡛ࣥ
ࡣ࡞ࡃࠊᦠᖏ㟁ヰ➼ࢆ฼⏝ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺࡜᝿ᐃࡍࡿ࡜ࠊ
PDF ࡢࡳ࡛ࡢ᝟ሗᥦ౪࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㜀ぴ⪅ࡀㄞࡶ࠺࡜
ࡍࡿࢸ࢟ࢫࢺࢆHTMLࡢᩥ᭩ᵓ㐀࡞࡝࡟ᇶ࡙࠸࡚ᩚ
⌮ࡋࡓ࣮࣌ࢪࢆసᡂࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡋࠊ㟈⅏➼
ࡢ⅏ᐖ࡟㛵㐃ࡍࡿ᝟ሗࡣࡍ࡭࡚HTML࡛సᡂࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊ㟈⅏ᚋࠊᨻᗓ㛵ಀᶵ㛵ࡼࡾࠊࠕᦠᖏ㟁ヰ➼
࠿ࡽࡢ࢔ࢡࢭࢫࡸࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ㈇Ⲵ㍍ῶࠊ᝟ሗࡢ
2ḟⓗ࡞฼⏝࡞࡝ࢆ⪃៖ࡋࠊ᝟ሗࡣࠊPDFࡸWordࠊ
Excel➼ࡢᙧᘧࡢࡳ࡛ࡣ࡞ࡃࠊHTMLࠊCSV➼࡛ࡶ
ᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᥎ዡࡍࡿ ࡼࠖ࠺㛵ಀྛᡤ࡟㏻▱ࡀⓎ
ࡏࡽࢀࡓ㸦⾲1㸧16㸧ࡢࡔࡀୖࠊ グࡢ࡜࠾ࡾᐩᒣ኱Ꮫ
࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࢔ࢡࢭࢩࣅࣜࢸ࢕࡟㓄៖
ࡋࡓࢹ࣮ࢱᙧᘧ࡛ࡢ᝟ሗᥦ౪࡟ࡍ࡛࡟ᑐᛂࡋ࡚࠾
ࡾࠊᨵࡵุ࡚᩿ࡣṇࡋ࠿ࡗࡓ࡜☜ಙࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⾲ 1㸸ᨻᗓ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㏻▱஦౛
᪥௜ Ⓨ㐍ඖ䠋Ⓨಙඛ 䝍䜲䝖䝹 ᴫせ
2011ᖺ
3᭶18᪥
㈈ᅋἲே ᆅ᪉⮬἞᝟ሗ
䝉䞁䝍䞊䠄LASDEC䠅䜘䜚
඲ᅜᆅ᪉බඹᅋయ䜈
ᅜẸ䜈Ⓨಙ䛩䜛㔜せ
᝟ሗ䛾䝣䜯䜲䝹ᙧᘧ
䛻䛴䛔䛶
䛂䜘䜚ከ䛟䛾᪉䛻⡆᫆䛻᝟ሗ䜢ཷ䛡ྲྀ䛳䛶䛔䛯䛰䛡䜛䜘䛖䜰䝑䝥䝻䞊䝗䛩䜛䝣䜯䜲䝹䛾䝕䞊
䝍ᙧᘧ䛻䛴䛔䛶䛤୍⪃䛔䛯䛰䛝䚸ᅜẸ䜈䛾෇⁥䛺᝟ሗᥦ౪䜢䛤᳨ウ䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹䛃
䞉᝟ሗ䛿䚸PDF䛾䜏䛷䛿䛺䛟 HTMLᙧᘧ䛾䝣䜯䜲䝹䜒බ㛤䛩䜛䚹
䞉⣬㈨ᩱ䛾䝇䜻䝱䞁䝣䜯䜲䝹䛿 PDF䛷䛿䛺䛟䚸JPEG䛸䛩䜛䚹
䞉ᙧᘧ䝕䞊䝍䛾䝣䜯䜲䝹䛿䚸Excelᙧᘧ䛷䛿䛺䛟䚸JPEG䛸䛩䜛䚹
https://www.lasdec.or.jp/cms/12,22060,84.html
2011ᖺ
3᭶22᪥
ෆ㛶ᗈሗᐁ䜘䜚
ྛᗓ┬䜈
㟈⅏㛵㐃᝟ሗ䛾ᥦ౪
䛻ಀ䜛༠ຊ౫㢗
䛂௒ᚋ䚸⿕⅏ᆅ䛷䛾᝟ሗ཰㞟ᡭẁ䛸䛧䛶䚸ᦠᖏ㟁ヰ䛾㔜せᛶ䛜᱁ẁ䛻ቑ䛩䛸⪃䛘䜙䜜䜛
䛣䛸䛛䜙䚸㏿䜔䛛䛻ᦠᖏ㟁ヰྥ䛡䛾䝩䞊䝮䝨䞊䝆䜢⏝ព䛧䛶䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹䜎䛯䚸ྠᵝ
䛾ほⅬ䛛䜙䚸PDF ➼䛾䝨䞊䝆䛻䛴䛔䛶䛿䚸HTML ᙧᘧ䛾䝨䞊䝆䜈ኚ᭦䛧䛶䛔䛯䛰䛝䛯
䛔䚹䛃
http://www.nig.ac.jp/information/teiden/joho/naikaku.pdf
2011ᖺ
3᭶29᪥
⥲ົ┬䜘䜚
ྛᗓ┬䜈
ᮾ໭ᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ
㟈➼䛻ಀ䜛᝟ሗᥦ౪
䛾䝣䜯䜲䝹ᙧᘧ䛻䛴
䛔䛶
䛂䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛻䛚䛔䛶᝟ሗᥦ౪䜢⾜䛖ሙྜ䛻䛿䚸ᴟຊ PDF➼䛾ᐜ㔞䛾኱䛝䛔䝣䜯䜲䝹
ᙧᘧ䛾䜏䛻䜘䜛䛾䛷䛿䛺䛟 html 䜔 csv➼䛾ẚ㍑ⓗᅇ⥺㈇ᢸ䛾ᑡ䛺䛔䝣䜯䜲䝹ᙧᘧ䜢⏝
䛔䜛䛺䛹䚸ᅜẸ➼䛻ᑐ䛧䛶෇⁥䛺᝟ሗᥦ౪䜢ᅗ䜛ほⅬ䛛䜙䚸ᥖ㍕䛩䜛䝣䜯䜲䝹ᙧᘧ䛻䛴
䛔䛶ᚚ᳨ウ䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹䛃
2011ᖺ
3᭶30᪥
⤒῭⏘ᴗ┬䜘䜚
♫ᅋἲே
᪥ᮏ⤒῭ᅋయ㐃ྜ఍䜈
ᮾ໭ᆅ᪉ኴᖹὒἈᆅ
㟈➼䛻ಀ䜛᝟ሗⓎಙ
䛾䝔䞊䝍ᙧᘧ䛻䛴䛔
䛶䠄࿘▱౫㢗䠅
䛂䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛻䛚䛔䛶᝟ሗᥦ౪䜢⾜䛖ሙྜ䛻䛿䚸ᴟຊ PDF➼⮬ືฎ⌮䛜䛧䛻䛟䛔䝕䞊
䝍ᙧᘧ䛾䜏䛻䜘䜙䛪HTML䜔CSV➼䛾⮬ືฎ⌮䛻㐺䛧䛯䝕䞊䝍ᙧᘧ䜢ే⏝䛧䛯䜚䚸ู㏵
䜸䞊䝥䞁䛺᝟ሗᥦ౪ API䜢ᩚഛ䛩䜛䛺䛹䚸䝕䞊䝍䜢ᥦ౪䛩䜛᪉ἲ䜢㓄៖䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹䛃
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/other/2011/0330/fileformat.pdf
㧗ᗘ᝟ሗ㏻ಙࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ♫఍᥎㐍ᡓ␎ᮏ㒊㟁Ꮚ⾜ᨻ࡟㛵ࡍࡿࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫ㸦➨ 14ᅇ㸧㈨ᩱ㸯
㸦http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/denshigyousei/dai14/siryou1.pdf㸧ࢆࡶ࡜࡟సᡂ    
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ᅗ 2㸸ᐩᒣ኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺෆࡢࠕᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡬ࡢᑐᛂࠖ
࣮࣌ࢪ㸦୍㒊ᢤ⢋㸧
2.2. HTMLࡢ᭱㐺໬
HTML(HyperText Markup Language)ࡣࠊ࢙࢘
ࣈసᡂࡢᇶᮏⓗࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢゝㄒࡢ୍ࡘ࡛ᩥࠊ ᭩
ࢆࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡀ⌮ゎࡋ࣭ศᯒ࡛ࡁࡿᙧ࡟ࡍࡿࡓࡵ
ࡢ࣐࣮ࢡ࢔ࢵࣉゝㄒ࡛࠶ࡿࠋᐩᒣ኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ
࡛ࡣࠊ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺୖࡢᩥ᭩ࢆ⾲♧ࡍࡿ⎔ቃ࡟౫Ꮡ
ࡏࡎ࡟ඹ᭷ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊXHML1.1+CSS ࢆ⏝࠸࡚
࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢᵓ⠏ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋᩥ᭩ࡢᵓ㐀
㸦XHTML㸧࡜య⿢ࡢ⾲⌧㸦CSS㸧ࢆศ㞳ࡋࠊᩥ᭩
ᵓ㐀ࢆཝ᱁࡟ṇࡋࡃ࣐࣮ࢡ࢔ࢵࣉࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ
HTML ࢆ᭱㐺໬ࡋࠊ㞀☀⪅ࡸ㧗㱋⪅ࢆྵࡴከᵝ࡞
฼⏝⪅ࡢ㜀ぴ࡟⪏࠼࠺ࡿࡼ࠺࡞࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࢆస
ᡂࡋ࡚ࡁࡓࠋ⾲♧ࡍࡿ⎔ቃࡸ฼⏝ᶵჾ࡟౫Ꮡࡏࡎ࡟
ෆᐜࢆṇࡋࡃఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠊHTML
ࢆ࣐࣮ࢡ࢔ࢵࣉࡍࡿ㝿࡟ࡣࠊసᡂࡍࡿ࣮࣌ࢪ㸦ཎ✏㸧
ࡢᩥ᭩ࢆゎ㔘ࡋᵓ㐀࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿసᴗࡀ୙ྍḞ࡛
࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࡇࡢసᴗࡣᶵᲔⓗ࡞సᴗ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ே㛫ࡢពᛮỴᐃࡀᚲせ࡞సᴗ࡛࠶ࡿࠋHTML ࢆṇ
ࡋࡃ࣐࣮ࢡ࢔ࢵࣉࡍࡿࡇ࡜࡛࢙࢘ࣈ࢔ࢡࢭࢩࣅࣜ
ࢸ࢕ࢆ☜ಖࡋࠊရ㉁⟶⌮ࢆᚭᗏࡋ࡚ࡁࡓࡢ࡛ࠊࡉࡲ
ࡊࡲ࡞⎔ቃୗ࡛ࡶ㜀ぴ࡟⪏࠼࠺ࡿࢧ࢖ࢺ࡟࡞ࡗࡓ
࡜⪃࠼ࡿࠋ
3㸬௒ᚋࡢㄢ㢟
࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࣓ࢹ࢕࢔ࢆ㏻ࡌ࡚᝟ሗⓎಙࠊ᝟ሗᥦ
౪ࡋ࡚࠸ࡃୖ࡛ࠊᚑ᮶ࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ᪂
ࡋ࠸࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢶ࣮ࣝࡢά⏝ࡸ࣐ࣝࢳࢹࣂ࢖ࢫᑐ
ᛂࡶồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ᫬ᮇ࡟ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
3.1. SNSࡢά⏝࡜ㄢ㢟
௻ᴗࡸබඹ 㛵ᶵ࡟࠾࡚࠸ ࠊ࢖ࣥ ࢱ࣮ ࢿࢵࢺࡢ᪂ࡋ࠸ࢥ
࣑ࣗࢽ࣮ࢣ ࢩࣙ ࢶࣥ ࣮ࣝ࡜ࡋ ࡚ࠊࢯ ࣮ࢩࣕࣝࢿࢵࢺ࣮࣡
࢟ ࣥࢢ࣮ࢧ ࣅࢫ㸦SNS㸧ࡸTwitter࡞࡝ࡢࢯ ࣮ࢩ࣓ࣕࣝ
ࢹ࢕࢔ࡢ฼⏝ࡀᛴቑࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡣࠊ
᝟ሗⓎಙᡭẁࡢከᵝ ໬࠾ࡼࡧ㎿㏿໬ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ ࡚ࠊ2011
ᖺ6᭶2᪥࠿ࡽබᘧFacebook࣌ ࣮ࢪࢆ㛤タࡋࠊ㐠⏝ࢆ
㛤ጞࡋࡓࠋࡑࡢሗ㐨Ⓨ⾲࡟࠾࡚࠸ ࠕ᪋⟇➼ࡢࡼࡾ✚ᴟⓗ
࡞᝟ሗⓎಙࢆ᥎㐍ࡋ ࡲ࡚࠸ࡾࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊ೵㟁➼࡟ࡼࡾ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࣮࣍ ࣒࣌ ࣮ࢪ㸦http://www.mext.go.jp/㸧࡟ࡘ
࡞ࡀࡾ࡟ࡃࡃ࡞ࡗࡓሙྜ࡟ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬බᘧ
Facebook࣮࣌ ࢪࠊ࠾ࡼࡧ᪤࡟බ㛤࡚ࡋ ࠸ࡿබᘧTwitter
㸦@mextjapan㸧࡟࠾࠸࡚ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬࣮࣒࣍࣌ ࣮ࢪ࡟
ᥖ㍕ࡍࡿ᝟ሗࢆⓎಙ࡚ࡋ ࠸ࡃணᐃ ࡛ࡍࡢ࡛ ࠊ࠾▱ࡽࡏ࠸
ࡓࡋࡲࡍࠖࠋ 17䠅࡜࡚ࡋ ࠸ࡿࠋ
ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡟࠾ࡅࡿ୺࡞஦㇟ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ
Twitter ➼ࡢࢯ࣮ࢩ࣓ࣕࣝࢹ࢕࢔ࡀ㟈⅏᝟ሗඹ᭷࡟
ά⏝ࡉࢀࡓ஦౛ࡀከᩘࡳࡽࢀࡓࠋSNSࡸTwitter࡞
࡝ࡢࢯ࣮ࢩ࣓ࣕࣝࢹ࢕࢔ࡢ୺࡞࣓ࣜࢵࢺ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
ࠕㄡࡶࡀ⡆༢࡟᝟ሗⓎಙ࡛ࡁࡿ ࠖࠊࠕ᝟ሗඹ᭷ࠊពぢ
஺᥮➼ࢆᐜ᫆࡟⾜࠼ࡿ ࠖࠊࠕࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒࡞᝟ሗ஺᥮ࠖ
࡜࠸࠺Ⅼࡀᣲࡆࡽࢀࡿࡢ࡛ࠊ⥭ᛴ᫬ࡢ᝟ሗⓎಙࢶ࣮
ࣝࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࡶ᭷ຠ฼⏝࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ᭱㏆࡛ࡣࠊSNS ࢆᑵ⫋άື࡟฼⏝ࡍࡿᏛ⏕
ࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ㟁㏻ࣃࣈࣜࢵࢡ࣮ࣜࣞࢩࣙࣥࢬࡀᑵ⫋
άື୰ࡢ኱Ꮫ3ᖺ⏕࡟ᑐࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠕࢯ࣮ࢩࣕࣝࣜ
ࢡ࣮ࣝࢸ࢕ࣥࢢ ࡟ࠖ㛵ࡍࡿㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᑵ⫋άື࡟
SNS ࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡣࠊ⣙༙ᩘࡢ 47.3㸣࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿSNSࡢ✀㢮ࡣࠊࠕTwitter ࠖࡀ34.3㸣ࠊ
ࠕFacebookࠖࡀ31.7㸣࡜ᣕᢠࡋ࡚࠸ࡿࠋ18㸧
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ௒ᚋ᪂ࡓ࡞ᒎ㛤ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ SNS࡛
ࡣ࠶ࡿࡀࠊTwitterࡸ Facebook࡞࡝ࡢ฼⏝࡟㝿ࡋ࡚
ὀពࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ௻ᴗࡸ኱Ꮫྡࢆㄒࡗ
ࡓ SNS࢔࢝࢘ࣥࢺࡢ࡞ࡾࡍࡲࡋ➼ࡢၥ㢟ࡀ㉳ࡁ࡚࠸
ࡿࠋㄡࡶࡀ⡆༢࡟᝟ሗⓎಙ࡛ࡁ࡚ࡋࡲ࠺ࡓࡵࠊ᝟ሗࡢ
ಙ㢗ᛶ࣭ ṇ☜ᛶࡢᢸಖࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡾ    
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࠿ࡡ࡞࠸ࠋSNS࡟ࡼࡿࢺࣛࣈࣝࡢᮍ↛㜵Ṇࡢࡓࡵ࡟ࠊ
2011ᖺ 4᭶ 5᪥௜ࡅ࡛ෆ㛶ᐁᡣࠊ⥲ົ┬ࠊ⤒῭⏘ᴗ
┬ࡼࡾࠕᅜࠊᆅ᪉බඹᅋయ➼බඹᶵ㛵࡟࠾ࡅࡿẸ㛫ࢯ
࣮ࢩ࣓ࣕࣝࢹ࢕࢔ࢆά⏝ࡋࡓ᝟ሗⓎಙ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᣦ
㔪 1ࠖ9㸧ࡀ㏻▱ࡉࢀࡓࠋࡑࡢᣦ㔪࡟ࡣࠊ࡞ࡾࡍࡲࡋ➼ࡢ
㜵Ṇ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ࢔࢝࢘ࣥࢺࡢ᫂♧ ࠖࠊࠕㄆド࢔࢝࢘ࣥࢺ
ࡢྲྀᚓࠖ➼ࡢ␃ពⅬࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࠕබඹ
ᶵ㛵࡟࠾ࡅࡿẸ㛫ࢯ࣮ࢩ࣓ࣕࣝࢹ࢕࢔ά⏝࡟㛵ࡍࡿ
࣏࣮ࢱࣝࢧ࢖ࢺ㸦http://smp.openlabs.go.jp㸧ࠖ ࡶ㛤タ
ࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊᅜࠊᆅ᪉බඹᅋయ➼ࡢබඹᶵ㛵࡟࠾ࡅࡿ
Ẹ㛫ࢯ࣮ࢩ࣓ࣕࣝࢹ࢕࢔ά⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࡀࡲ࡜
ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊSNSࢆ฼⏝ࡍࡿ㝿ࡢཧ⪃࡟࡞ࡿࠋ
௨ୖࡢほⅬࡶྵࡵ࡚ࠊSNSࡢ㛗ᡤ࣭▷ᡤࢆ㚷ࡳࡿ
࡜ࠊ௒ᚋࠊ኱Ꮫ࡜ࡋ࡚SNSࡢබᘧ࢔࢝࢘ࣥࢺࢆྲྀᚓ
ࡋࠊά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡶど㔝࡟ධࢀ࡚ࡶࡼ࠸࠿࡜ᛮ࠺ࠋ
3.2. ࣐ࣝࢳࢹࣂ࢖ࢫᑐᛂ࡜ㄢ㢟
ẖᖺࠊ⥲ົ ┬ࡀබ⾲࡚ࡋ ࠸ࡿࠕ㏻ಙ฼⏝ືྥ ㄪᰝሗ࿌
᭩ 2ࠖ0㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊᖹᡂ22ᖺ㸦2010ᖺ㸧ᮎ࡟࠾࠸࡚࢖ࣥ
ࢱ ࢿ࣮ࢵࢺࢆ฼⏝ࡋ ࡚࠸ࡿୡᖏࡣࠊ93.8㸣࡛ ࠶ࡗࡓࠋୡ
ᖏෆࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ฼⏝ࡋࡓ㝿ࡢᶵჾ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
ࠕᦠᖏ㟁ヰ㸦PHS࣭ᦠᖏ᝟ሗ➃ᮎ㸦PDA㸧ࢆྵࡴ㸧ࡀ
᭱ࡶከࡃ89.2㸣ࠊḟ࠸ ࡛ࠕ⮬Ꮿࡢࣃࢯࣥࢥ ࠖࡀ86.7㸣࡜
࡞࡚ࡗ ࠾ࡾࠊࣃࢯࣥࢥ ࡜ᦠᖏ㟁ヰࢆ⏝࠸ࡓࡶࡢࡀ኱༙ ࢆ
༨ࡵ࡚ ࠸ࡿࠋ௒ᅇࡢࡇࡢㄪᰝ ࡣ࡛ࠊᦠᖏ㟁ヰ࡜PDAࢆ
⼥ ྜࡋࡓࠕࢫ࣐ ࢺ࣮ࣇ࢛ 㸦ࣥࢫ࣐࣍㸧ࠖࡢಖ᭷⋡ࡣ9.7㸣
࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ௒ᚋࡣࠊⱝᖺᒙࢆ୰ᚰ࡟ࢫ࣐࣮ ࢺࣇ࢛ࣥ ࡢ
ᬑཬ⋡ࡀ⇿Ⓨⓗ࡟㧗ࡲࡿࡢ࡛ ࡣ࡞࠸࠿࡜ண᝿ࡉࢀࡿࠋ
ḟୡ௦࢙࢘ࣈࡢᶆ‽つ᱁࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿHTML5ࡢཎ
๎ࡢ୍ࡘ࡟ࠕࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝ࢔ࢡࢭࢫ(Universal Access)ࠖ
ࡀ࠶ࡿࠋࠕࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝ࢔ࢡࢭࢫࠖ࡜ࡣࠊᅜ⡠ࠊᖺ㱋ࠊ
ᛶูࠊ㞀☀࡞࡝࠶ࡽࡺࡿせᅉ࡟࠿࠿ࢃࡽࡎࠊㄡ࡛ࡶྠ
ࡌࡼ࠺࡟࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ฼⏝࡛ࡁࠊ᝟ሗࢆᚓࡽࢀࡿ
≧ែࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࢔ࢡࢭࢩࣅࣜࢸ࢕ࡢᣑ኱࡜῝໬࡟
ࡼࡾࠕࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝ࢔ࢡࢭࢫࠖࡣᐇ⌧ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
ከᵝ໬ࡍࡿ㟁Ꮚࢹࣂ࢖ࢫ࡜ OS ࡬ࡢᒎ㛤ࢆど㔝࡟ධ
ࢀࠊHTML5+CSS3ࢆᐇ⿦ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ࣐ࣝࢳࢹ
ࣂ࢖ࢫ࡟ࡶᑐᛂࡋ SNS ࡜ࡶぶ࿴ᛶࡢ࠶ࡿ࢔ࢡࢭࢩࣈ
ࣝ࡞኱Ꮫ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢᵓ⠏ࡀྍ⬟࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠺ࠋ
4㸬ࡲ࡜ࡵ
ᮏ✏࡛㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾࠊ⥭ᛴ᫬࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗఏ㐩࡛ࠊ
࢙࢘ࣈࡶࡋࡃࡣ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࣓ࢹ࢕࢔ࡢ౯್ࡣࠊ௒
ᚋࡶቑ኱ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⥭ᛴ᫬࡟࠾࠸࡚ࠊ
௜ࡅ↝ลࡢ࢙࢘ࣈ࢔ࢡࢭࢩࣅࣜࢸ࢕ᑐᛂ࡛ࡣࠊ୙ഛࡀ
⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡢ࡛ࠊ᪥㡭࠿ࡽ‽ഛࢆࡋ࡚࠾ࡃࡇ
࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ21㸧22㸧
࢙࢘ࣈไసᢸᙜ⪅࡜ࡋ࡚ࠊ฼⏝⪅ࡢ❧ሙ࡟❧ࡗࡓ᝟
ሗ࢔ࢡࢭࢩࣅࣜࢸ࢕ࡢ㔜せᛶࢆ༑ศ࡟ㄆ㆑ࡋࠊ฼⏝⪅
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